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This thesis aims to discuss the relationship between education and society in 
Fujian and Taiwan regions during Ming and Qing Dynasties in the perspective of 
maritime history. The author tries to examine social change in Fujian and Taiwan 
regions as seen in the field of education. This thesis attempts to combine educational 
history with social history, and combine the train of two thoughts, that is explore 
education from the angle of society and study society from the perspective of 
education. The author has the possibility of the notion of “educational-social history” 
in mind and hope it will help promote the research of educational history in Ming and 
Qing Dynasties and regional history study of Fujian and Taiwan. 
Chapter Ⅰ explores educational relations of Fujian and Taiwan in historical 
perspective. It is divided into three sections: frontier regional studies and new 
thinkings on relations of Fujian and Taiwan; cultural and educational traditions of 
Fujian and Taiwan before Qing Dynasty; educational relations of Fujian and Taiwan 
in Qing Dynasty as reflected in genealogies. 
Chapter Ⅱ examines the construction of educational institutions in Fujian and 
Taiwan during Qing Dynasty. It consists of three sections: building and reconstruction 
of educational institutions in Fujian and Taiwan during Qing Dynasty; sources of 
educational funds in Fujian and Taiwan; roles of officials, elites and public in the 
process of building educational institutions in Fujian and Taiwan. 
Chapter Ⅲ discusses the relationship of education and society in Fujian and 
Taiwan. It is divided into three sections: mutual promotion of education and 
administration; cultivating people into customs: education as way of social edification; 
adjusting measures to local conditions: education as channel of social governance. 
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